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Una spun şi alta fac 
Se laudă bolşevicii că au făcut ade­
vărate minuni In Kusia. Câ au făcut lu­
crări cum nu s'au mai făcut de pe vremea 
Egiptenilor, a vechilor Greci şi Romani. 
Şi in privinţa aceasta au anumită dreptate, 
pentrucă de fapt au făcut şi unele lucruri 
bune, frumoase şi folositoare. Le-a fost 
însă uşor, pentrucă, asemenea Egiptenilor, 
Grecilor şi Romanilor, au avut şi ei mun­
citori în cinste, aşadară n'au plătit munca. 
Mai nou, ei au tras un canal dela o-
raşul Leningrad, fosta capitală a Rusiei 
pe vremea Ţarilor numită atunci Petrograd, 
până la Marea Albă. Canalul este lung de 
226 kilometri. 
Se fălesc ei mai departe că au scos 
de acolo nu mai puţin de 6 milioane şi 7 
sute mii de metri cubici de pământ (un 
metru cubic este o ladă de câte un metru 
de Înaltă şi de lată şi de lungă), că au 
despicat cu dinamită 1 milion 8 sute me­
tri cubici de stâncă şi că au folosit ma­
terial de 4 milioane 8 sute metri pentru 
zăgăzuire şi diguire. 
Se mai laudă apoi, şi cu tot dreptul, 
că au folosit 33 de mii de metri cubiei de 
ciment, 980 mii metri cubici de lemne de 
lucru. Toate bune şi frumoase şi vrednice 
d e laudă. 
Se laudă bolşevicii că au trebuit să 
stârpească atâtea sute de kilometri pătraţi 
d e pădure, că au trebuit să zidească mai 
întâi atâtea sute de kilometri de şose le na­
ţionale şi că au trebuit să construiască nu 
mai puţin de 26 zăgazuri noui. 
Acei bolşevici însă cari de aceea an 
omorît pe ţarul, ţarina, ţareviciul şi în­
treagă familia domnitoare a Romanovilor, 
ca să ridice soarta muncitorilor; acei 
bolşevici cari de aceea au răsturnat ma­
rele imperiu rusesc ca să facă dreptate 
poporului împilat; acei bolşevici cari se 
laudă în lumea mare că la ci e s te raiul 
p e pământ; acei bolşevici cari au onaorît 
sute de mii de cărturari pentrucă să-şi 
răz^nne asupra lor fiindcă i-ar fi prigonit 
p e proletari, cum li numesc ei pe cetă­
ţenii şi muncitorii săraci cari trăiesc numai 
din produsul muncii braţelor proprii — zic, 
acei bolşevici se mai landă şi cu aceea că 
la acel mare canal, an muncit nu mai puţin 
d e 150 mii d e muncitori. 
Uită lasă duranjalor să mărturisească 
dreptatea, că , adecă acei muncitori au fost 
t o t oameni necăjiţi , ţărani» muncitori 
d« fabrici şi cărturari, cari, s'au, opus or­
dinelor cu neputinţă de împlinit ale bol­
şevicilor. 
Şi, mai uită dumnialor incă ceva, 
ceeace mărturiseşte acum un trimis al în­
suşi Sfântului Părinte dela Roma, aşadară 
om" de încredere şi de omenie: că dintre 
aceşti I J O O O O de muncitori deportaţi acolo 
din pedeapsă, numai io mii, si zece mii, si-au 
adus dinţii acasă, ceilalţi 140 de mii şi i-au 
lăsat acolo. 
Uită ticăloşii de bolşevici să mărturi­
sească adevărul trist câ acel canal de 226 
kilometri este împrejmuit de 140 mii de 
morminte, zi una sută patruzeci de mii de 
morminte, Cine nu crede, să citească zia­
rul Sfântului Părinte dela Roma: >Osser-
vatore Romano«. 
Bolşevicii de aceea au răsturnat Rusia 
ţaristă, ca să se facă dreptate proletarilor. 
Iată dreptatea pe care le-au făcut-o! Au 
omorît 140.000 de oameni în 18 luni! 
Una spun şi alta fac aşadară bolşe­
vicii, adecă predică apă şi beau vin. 
Iată aşadară adevăratul raiu bolşevici 
Iată pentru ce ne ferim noi atât de mult 
de învăţăturile bolşevicilor! Iată pentru ce-i 
bagă la noi în temniţă pe propovăduitorii 
acelor învăţături 1 Noi ii cunoaştem de mult, 
ii ştim ce plătesc. Oamenii fără Dumnezeu 
nu pot fi oameni de omenie. Nu au fost, 
nu sunt şi nu vor ti, pentrucă nu pot fi. 
Cinstea şi omenia adevărată numai religia 
şi credinţa în Dumnezeu o poate da. Iar 
celce este fără Dumnezeu şi fără cre­
dinţă, ba chiar potrivnic lui Dumnezeu 
şi credinţii, dupăcum sunt bolşevicii, nu­
mai rele pot produce, chiar şi- când s'ar 
părea că an produs cel puţin ceva bine, 
cum ar fi canalul dintre Leningrad şi Marea 
Albă. 
I. M . 
Ajutorul omenesc 
Cetim intr'o gazetă dela Sibiu e i ' î n ziua 
de 21 Ianuarie, la Tina din aeelaş-judeţ, a iz­
bucnit un foc mare în ograda preotului Pom-
pciu Acelencseu. Şi au ar» şura, grajdul, nu­
treţul pentru vite, precum şi toate uneltele c-
conomice aflătoare latr'âusele. Focul s'a întins 
şi asupra acoperişului casei. La- cumplita în­
tâmplare era de faţă întreg catul, după obieoiu. 
Când a slrit bobotaia şi asupra- eaici, 
oamenii au aăvâlit deavalma prin edăi, s i 1 
„toane* lucrurile de acolo. Mobilele, hainele, 
vasele; an foit aruncate în uliţă," claie peste 
grămădi, cum se întâmplă la asemenea neno­
rociri . Ne putem închipui In ce hai se afla 
bietul prsot, care vedea cum se întinde pâr­
jolul. Preoteasa era, sărmana, cupriasă eu 
eiaci copilaşi mărunţi, îngroziţi şi ei de moarte. 
Când s'a potolit focul şi nenorocita fa­
milie a căutat să şi aduse lucruşoarele risipite 
prin cur te şi pe uliţă, cu sfâşietoare durere 
s 'a văzut, că lucrurile celea mai de preţ, vasr, 
nişte orolo?ge de buzunar moştenite din pă­
rinţi, albituri , covoare, feţe de masă, şi alte 
asemenea, scăpate din gura focului, s'au făcut 
n e v ă z u t e . . ! Le înghiţise pământul! 
Pe dessupra, mobilele z iceau rupte, vasele 
sparte, îaeât familia preoţeasca cu 8 copii ( trei 
la şcoli şi cinci acasă) s'a pomenit sprospe 
goală. Focul a pustiit gospodăria economică 
a prtotului , iar ale casei au dispărut şi s 'au 
str icat prin „salvare". ! 
Sărman preot şi sărmani eopilaşi. 
Unde se poate închipui mai mare p i -
gânătate decât într 'un caz ea acesta . Vine lu­
mea ş l te „scape* de foe şi te scapă şi de 
ce-ţi mai rămâne. Fă ră îsdoială, nu toat i co­
muna, nu toţi locuitorii se vor fi făeut vino­
vaţi de asemenea „salvare*. De două ori nul 
Iasă jalnic este, că totuşi s i se mai p o s t i afla 
fiiaţe omeneşti cari s i râvnească la m i m a t e l e 
lucruri ale unei familii pe care o nenoroceşte 
pârjolul. 
Al doilea pârjol a fost mult mai groaznic 
decât cel dintâi. Cât de adevărată este sti-
hirea ee se e&ati la „Paraclisul Preacura te i" : 
„Ajutorului omenesc nu mă încredinţai" 
Curnin|enia Turcului 
In Istambul (vechiul Ţarigrad) a ieşit de 
curând o lege nouă, fi straşnici fi ciudată în 
aeeeaşi vreme. Pe viitor, în marele oraş al 
Turciei nimenea,nu va mai putea s i conduci 
vre-un autobuz, daci au este c is i torit . Scurt 
şi la înţeles: cine vrea s i conduci vre-o ma­
şină eare duce oameni cu plată, mai intâiu s i 
faei dovada e i are nevastă 1 
Legea de mai sus a făcut-o consiliul o-
raşulul fi o fi aplici fără milă. Iar Turcii suat 
oameni de rânduialâ; s'a făcut legea, ea se şi" 
ţine cu sfinţenie. 
Când a ieşit vestea'n lume despre o a-
semeaea lege, europenii c i t i tori pria Istambul 
au început a râde şi au vis: dar asta ee-o s i 
mai fie, nene Kemal? Cc-arc a face nevasta eu 
foferii? De unde p iu i unde ai drept să-i sileşti 
s i - f i puie jugul căsniciei dupi cap? Bre, bre, 
mare fodenie o lege ea asta I 
Tureui iaş i n'a rămas dator c« răs­
punsul: 
— Legea mea nu-i proatti, s i ştiţi voi 
mintoşilor d e europenii C i uite ce -a» bl gat 
noi de seami: latr'na oraş atare ca acestui 
foarte adeseori s'au Întâmplat* ueaoreclri ea 
automobilele Câadasi, eâad mine eieculrî, 
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oameni loviţi, tăiaţi, trimişi la spitale sau la 
cimitir. Şi am aflat c i şoferii eari au pricinuit 
a s tmtnea poroboaţe , au fost totdeauna dintre 
holtei. Holteii, în timpul când nu merge ma­
şina, ori se dau la gl i jaţă, ori se a p u c i de 
cărţi şi joacă de n o r o î . Iar când sunt la volan, 
su i t eu capul piin, ori de beutur*, ori de tul­
burare de cărţ i . 8 a cei mai tineri au şi capul plin 
de dragoste pâtdalniea. Şi nu le stau ochii 
fi mintea la meseria lor. 
In schimb, oamenii căsătoriţi sunt mai 
limpezi la cap, mai cu griji ia maşină. Fe­
meile fac oameni aşezaţi şi de treabă şi din ti­
nerii cei mai spr lhuieţ i . Odată se cunoaşe cine-i 
om aşezat şi cine nu . Din acest motiv noi 
cerem la examenul de şofer şi earte de că­
sătorie. Ai nevastă, eonluci maşina, Dacă n'ai 
nevastă, n'ai maş in i , punct. 
Aşa judec i tureu! despre căsătorie. Şi se 
pare că bine judec i . Iar acum, Ia Ist tmbu), 
şoferii se însoară pe capete, după judecata 
turcească; ai nevastă, ai omenie! 
S i nu se uite însă, e i az', nici la Turei 
au mai e căs i to r ia cu multe neveste. Kemal 
Paşa a f ieut rânduia lă : un b i iba t , o muiere. 
Medici mis ionar i . In misiunile din 
Asia, Africa şi America, unde preoţii misionari 
lucrează cu atâta zor pentru întoarcerea pă­
gânilor la creştinism, e lipsă şi de medici cari 
să vindece pe noii încreştlnaţi. Pentru a cre­
şte aceşti medici misionari, s'a întemeiat în 
anul 1922 la Wfirzburg în Germania o casă, 
an fel de seminar, în care se cresc aceşti me­
dici misionari. Până acuma au plecat dintre 
aceştia în misiuni 19 medici şi 6 medice, 
•opace au depus votul (făgăduinţa) că se vor 
dedica cu total şi numai misiunilor. Mai sunt 
în această casă 49 studenţi şi 18 s tudente în 
medicină cari se pregătesc din greu pentru 
aceasta. Timpul de pregătire este de 9—10 
ani, fiindcă t rebue să facă examene şi în limba 
englezească sau olandeză, ca să poată rămânea 
In ţările s ăpase Englezilor sau Olandezilor. 
Îngerii păzitori 
In apostolul din Dumineca a doaa a 
postului mare (Evrei 1, 10—2, 3) ni-se 
spune, că >îngerii sunt spirite slujitoare, 
cari se trimit spre slujbă pentru ceice vor 
să moştenească mântuirea<. Din aceste cu­
vinte se vede, că o seamă dintre îngeri 
sunt rânduiţi de Dumnezeu, ca să ne pă­
zească. Aceasta este de altfel părerea co­
mună a tuturor sfinţilor Părinţi. Precum 
au domnitorii de pe pământ câte o gardă, 
care-i păzeşte, întocmai aşa avem şi noi 
câte un gardist — îngerul păzitor, care 
ne păzeşte în toate împrejurările vieţii 
noastre. Dar nu numai oamenii au câte 
un înger păzitor, ci şi fiecare familie, sat, 
oraş ori ţară, fiecare parohie, protopopiat 
sau dieceză. In cartea lui Dănilă din Vechiul 
Testament e doară vorba de îngerul pă­
zitor al poporului jidovesc şi despre în­
gerul păzitor al Perşilor şi Grecilor. 
îngerii păzitori păzesc cu dragoste 
curată mai ales nevinovăţia. Căci de câte 
ori nu s'a întâmplat, că numai Îngerului 
păzitor i-s'a putut mulţumi, că a rămas 
în viaţă câte un copil mic. Aşa de pildă 
când Englezii s'au bătut cu Francezii, între 
fronturi, în orăşelul Villa Franca n'a rămas 
in viaţă decât un singur copilaş de şase 
luni, pe care numai îngerul păzitor 1-a 
putut păzi, cu atât mai ales că aproape 
întreg orăşelul fusese dărîmat de tunurile 
Englezilor. 
„Foiţa UNIRII POPORULUI" 
Dumnezeu 
Un tânăr învăţa t , care era crescut în 
credinţa c reş t inească , băgase de s c a m i c i ve­
cinul lui se înch in i idolilor. Mare r i t i c i t , 
— gândi el — s i se închine unor păpuşi de 
lut. Şi-i t r e su pr in minte s ă i a d u c i pe calea 
cea a d e v i r a t i . 
î n c e r c i cu vorba lai blajini, într'o b u n i 
zi, când îl întâlni în poartă: ' 
— „De ec te închini tu idol i lor? Numai 
uaul e Dumnezeul nos t ru cel adevărat care a 
făcut cerul fi pământul . Cine nn d i hrana? 
El. Şi cine a r a ţ i ochi lor noştri toate frumu­
seţile naturei? El. Cine cunoaşte faptele şi 
gândurile noas t re? Numai Ei. Cum ne a scu l ţ i 
rugăciunile şi ce putere are s i ne dojeneasci 
sau s i ne mângâie, să ne scape din nenoro­
cire sau s i ne piardă. . . Ce sunt idolii t l i? 
Pimânt gol ! Nici n'aud, niei nu v id . Cum vrei 
s i faci ei, bine sau r l u r " . 
Păgânul îşi r id ic i privirea' caşieum ar 
fi vrut s i p l t r u n d l gândul tânărului învăţat, 
apoi borborosi: 
— S I au te legi de idolii mei. Ei sunt 
buni. Ml ajută şi-mi fac numai bine. 
Şi o porni înainte. 
Ce s l - i faci necredinciosului ? Sl-1 iaşi 
aşa, în prostia gândurilor? 
— Ba nu — îşi zise înţeleptul. — Şi 
tatr 'o zi, c i a d b i g i de scami e l veeiaul a 
pleeat la munca câmpului, se furişi încetişor 
în casa lui şi nici una nici dou l , s f i r âmi toţi 
idolii de lut ai plgâaului . 
Ii l i să însă idolul cel mai mare şi-i în­
fipse ş i un ciomag în mâini. 
Şi a venit plgânul acas l şi c i a d a dat 
de s f l r l m l t u r i l e idolilor, începu s i strige şi 
s i urle de mânie . 
— Idolii mei! Scumpii mei idoli! Cine a 
indrlznit s l fac i aceast i nelegiuire? 
T â n l r u l învăţat auzi văicirel i le vecinului 
şi veni de îndată. Plgânul cum îl v iza începu 
din nou : 
— Idolii mei! Cine i-a doborît la pimânt? 
— Cine ? Nu vezi tu c i idolul cel mare 
a sf lr îmat pe ceilalţi cari sunt mai miei 
decât e l? 
— Nu-i adevlra t — r ispunsc plgânul şi 
mai mâniat. — Nu-i adevlrat . Nu c cu putinţa. 
Nis iodat i nu l-am vizut ficând nici cea mai 
miel mişcare . 
II privi o c l ip i drept Ia ochi şi apoi: 
— Tu mi-ai sfirimat ido l i i . . . Tu ai fost 
nelegiuitul! Tu vei fi pedeps i t . . . 
— „Vino-ţi ia fire — îi spune creştinul 
— D a c i nu recunoşti idolului t iu atâta putere 
ca s l f ac i aceea ec am făcut eu, un biet om 
cum poţi atonei s l crezi c i sl este Bomnezeul 
atotputernic. Cel parc a creiat cerul si ni 
mântui?". Ţ p 
Pigâaul amuţi. Cum încearcă s l se lu­
minez, « r a l după ploa, ,
 a 8 a s , j n e a , 
şi lumina pe faţa lui. f 
v e i - f i l 0 1 " Z l & * * l * i m se porneai cu 
reciaul în pragul eassi: 
îngerii păzitori ne feresc de te 
relele trupeşti şi sufleteşti. Oare cine? 
scăpai pe sf. Petru din temniţă? ^ 
povesteşte în Faptele Apostolilor cap, i« 
că un înger al Domnului, care n'a put 0K 
fie decât îngerul Ini păzitor, 1-a trezit j 
somn şi 1-a condus din temniţă spre ieşjrj 
Despre sf. Patriciu citim, că el a fost râpi; 
pe când era copil, de piraţi (hoţi de mare 
şi vândut în Irlanda, unde apoi devenise pj 
zitor de porci. îngerul păzitor însă 1^  
stătuit să fie atent unde sapă porcii, j 
iată că într'o zi porcii au scos cu boti 
rile lor o comoară din pământ, cu cari 
apoi sf. Patriciu şi-a putut răscumpă 
robia. 
îngerii păzitori ne însoţesc în călău 
riile ooastre. Citim in Cartea lui Tot 
din Vechiul Testament, că pe Tovit i 
tânăr 1-a petrecut în călătoria sa îns 
arhangelul Rafael. Gând era să-1 îngbi 
balena, I-a scăpat de moarte; tot Raf 
i-a câştigat şi pe Ragni de soţie, îi adu 
datoria de 10 talanţi dela Gabel şi-1 cc 
duse în sfârşit în pace acasă la bătrâ 
săi părinţi. 
îngerul păzitor ne reţine dela rele 
ne întăreşte în ispite. Astfel citim în via 
sf. Patroclu, care trăia în pustie, că el 
trăit foarte mult în pustie, învăţând 
călugării mai tineri, când deodată îi TI 
pofta să părăsească pustiul şi să se rei 
toarcă în lume. Atunci îngerul păzitor 
sfătui să se urce pe un stâlp înalt. Patrocl 
se urcă şi de acolo văzu toate hoţiile, 
ciderile, preacurviiie, detragerile şi caloro 
niile cari se întâmplă în lume, şi atunci 
se hotărî definitiv să rămână în pustie ţi 
să devină sfânt. 
îngerii păzitori ne însufleţesc la 
tute şi ne întovărăşesc pe calea desăvâr 
şirei. Astfel citim în vieţile sfinţilor că în­
gerul păzitor îl trezea pe sf. Raymond dit 
ordul călugăresc al Dominicanilor la mî< 
— Am sfărâmat şi pe cel din urmă idol! 
— Cum? 
— Am sfărâmat şi cel din urmă idol 
Ai avut dreptate. 
Şi precum se luminează de-abinelea ce 
dupl ploae, aşa era de lumina ţ i acum fi faţi 
vec inu lu i . . . 
Firi s l vrea pa r ' c l , genunchii lui seli-
doiau spre pimânt. Ingcaunch i l pentru întâii-
o a r l fi pentru întâiaoarl închinându-se rar, 
Dumnezeului celui adevl ra t , îşi simţi suzlctol 
uşor, uşor, ca o p a n i . . . 
Păşeşti pe drumul viefei, 
Oricât ar fi de greu, 
Când te încresi in tine 
Şi crezi In Dumneaeu... 
f. M. Rîureanu 
Preacuviosul Talaleu Mărturisitorul 
' i I 12*Mi*îii • DANS 
Pomenirea acestui sfânt s'â făcut la 27 Februari* 
Se t r igea din Cilicia. Iubind viaţa siW' 
s t r easc l , s'a dus la cetatea Gavalon, nni» 
departe de cetate ca douăzeci de stadii (3K»-
1/2) a aflat Cuviosul un loc înalt,' întru ca** 
era o eapişte afierosit i d rac i lo r . La a e d l° s 
fi-a f icu t o mic i col ib i , îndeletnisindu-se c» 
ostenelele s ihistreşt i fi strimtorîndu-se V 
s iae cu posturi , eu pr ivegher i şi cu rele 
timiri. Pentru eceace dracii din eapişte, « ( 
mulţime de grozivi i îl înspl imâatau. Dar C* 
vioiul i-a ruşinat f i i-a resp ins , bltându-şi î 0 ' 
d t neputinţa lor. Apoi dorind mai mari o»t«-
a d e , şi-a l i s a t coliba fi f l c l a d u ş i o 
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secat, iară pe Carrera din ordinul Iesui-
ţiior la rugăciunile de dimineaţa. Pe feri­
cita Lidrina o mângăia pe patul suferinţei. 
Sf. Izidor de câte ori n'a simţit Îndemnul 
îngerului său păzitor? Lui ii plăcea mult 
s i meargă la biserică, fiind insă păstor de 
oi, nu le putea lăsa singure. Aşa odată, 
aşa de două-trei ori. In siârşit odată i-s'a 
arătat Îngerul păzitor, care 1-a trimis la 
biserică, făgăduindu-i că va păzi el pile 
tn locul lui. 
îngerii păzitori se bucură de pocăinţa 
noastră, ceeace ne mărturiseşte Însuşi 
Domnul nostru Isus Hristos, la Luca 15, 
11. Un sfânt Părinte ne povesteşte, că 
i-s'a dat să vadă cum intra in biserică un 
păcătos şi cum II înconjurau dracii, iară 
îngerul păzitor îl petrecea plângând. 
Ascultând însă făcătorul de rele predica, 
s'a întors şi s'a spovedit. In elipita aceea 
i-a văzut pe draci mânioşi şi supăraţi, 
iară pe Ingenui păzitor veselindu-se. 
îngerii păzitori se roagă lui Dumnezeu 
pentru noi şi duc la ceriuri rugăciunile şi 
faptele noastre bune. Pilda dela Luca 13, 
5—9 trebue înţeleasă aşa, că vierul este 
îngerul păzitor, iară pomul fără roade este 
sufletul fără fapte bune: >Oarecine avea 
un smochin sădit in via sa, şi a venit 
căutând roadă întru el, şi nu a aflat, 
pi a zis către vier: iată trei ani sunt de 
:ând vin roadă căutând în smochinul a-
:esta, şi nu găsesc; taie-1 acum, pentruce 
mai şi cuprinde pământul? Iară el răspun­
zând a zis Iui: doamne, lasă-1 şi întru 
icest an, până-1 voiu săpa împrejur, şi 
;oiu pune gunoiu, doară va face rod; iară 
i e nu, îl vei tăia şi în anul ce vine*. 
îngerii păzitori ne stau într'ajator tn 
:easul morţii şi ne conduc sufletul în 
urnea ceealaltă. Aproape tn toate vieţile 
j r sa mică, nemăsurată cu trupul său, a intrat 
n ea, avâadu-şi faţa l ip i ţ i de genunchi. 
Zătre acesta mergând fericitul Tecdcr i t cpi-
icopul Cirului, 1-a întrebat: 
— De ce te canoneşti, te pedepseşti, aşa 
le aspru? 
l a r i Cuviosul răspunse: 
— Eu fiind supus la multe p ica te şi c re­
ând, c i ne vor îngrozi muncile, în viaţa 
r i i toare, am aflat aces t mod de v ie ţu i re , po-
rivind trupului mi su ra muncii, ca s i uşurez 
;reutatea celor aşteptate. Ci acele sunt mai 
umplite, nu numai cu mulţimea, ei cu în s i ş 
ucrarea, e ic i sunt f i r i de vee. l a r i ceeace 
e face firă voe este lucru foarte dureros, 
tar lucrul eel de voe, deşi obositor, mai pu ţ in i 
câ rb i aduce, e i e i osteneala este din voe iar 
u s i l i ţ i . Deci dac i cu aceste mici scârbe 
oiu uşura pe cele aşteptate, mare câştig 
oiu culege de aicea. 
Acestea auzindu-le episcopul, foarte îl 
luda, pentru isteţimea minţei, c i nu numai 
i lupte cu greutăţile vieţii, şi altele dela sine 
diogea, ei şi c i pricinile acestora le cu-
oştea şi pe alţii învăţa. Ziceau oamenii de 
rin prejur, c i şi multe minuni prin rugă-
iunea acestuia se f iceau, nu numai oamenii 
i şi animalele v indee i r i câştigând. Deci lo-
uitorii acelui loc de demult aflându-se în 
igâni ta te , s'au l ap ida t de înşelăciunea lor 
t r imoşeascl primind strălucirea dumnezeeştei 
m i n i , pe cari Cuviosul Intribândn-i ca aju-
Itori, a surpat capiştea dracilor şi sfântă bi-
erică prea mare au ridicat bunilor creştini, 
ş* sihistreşte nevoindu-se fericitul, s'a mutat 
i t r e Domaul. 
Gavrll Tonica 
sfinţilor aflăm pilde, cum se îngrijesc în­
gerii păzitori de sufletele lor încredinţate, 
mai ales in ora grea a morţii. Iară eâ ei 
duc sufletul nostru în lumea ceealaltă 
ni-o spune însuşi Isus în parabola lui 
Lazar cel sărae, căci iată ce ni-se spune 
la Luca 16, 22 : >Şi a murit săracul şi l-au 
dus îngerii în sânul lui Avram*. 
Chiar de aceea, datorinţa noastră 
este 1.. să avem încredere deplină în în­
gerul păzitor şi să urmăm întru t o a t e 
pildele şi sfaturile lui, 2., să ii fim mul­
ţumitori pentru binefacerile primite dela 
ei, 3., să ne ferim de toate relele, tocmai 
din stimă faţă de el şi 4., să fim şi noi 
asemenea îngerilor păzitori, povăţuitori ai 
semenilor noştri. 
De aceea are biserica noastră acel 
minunat canon de rugăciune către îngerul 
păzitor al vieţii omului şi de aceea a în­
chinat ea ziua întâie a săptămânii, lunia, 
cinstei îngerilor, dupăcum se vede din 
condacul de duminecă sea ra şi luni dimi­
neaţa, pe care să-1 zicem şi noi zilnic: 
•Arhistrategi ai lui Dumnezeu, servitori ai 
măririi dumnezeeşti, povăţuitori ai oame­
nilor şi căpetenii ale celor fără de trup: 
ceeace este de folos cereţi nouă şi mare 
milă, ca ceice sunteţi arhistrategi ai celor 
fără de trup*. 
Părinte le lullu 
Răspunsuri bine potrivite 
Unul dintre cele mai urlte apucături şi 
păcate ce a bântuit şi bântue societatea «ste 
batjocura. Inccpâud delà cel mai mic, p i u i la 
cel mai mare, acolo unde nu este spiritul lui 
Hristos, se supări unul pe altul prin luarea lui 
peste picior. Se batjocoresc copiii rău cre­
scuţi, se batjocoresc oamenii, cari nu ştiu 
buniouviinţi, se batjocoresc poiiticiauii. 
Dar se pare, că ura cea mai mare este 
cea a oamenilor lipsiţi complet de spiritul lui 
Hristos, faţ i de preoţi ţi mai aies fa ţ i de ei-
lugări. Ins i nu odat i se întâmpli , c i batjoco­
ritorii r imân cu buzele umflate de răspunsu­
rile fine şi pişcicioase ee le primesc dela 
aceşti ostaşi ai lui Hristos. întâmplări le ce 
urmează ne vor dovedi acest adevăr. 
Aa odat călătoria cu un tren un 
călugăr iezuit cu numele Peter Roh şi un 
ofiţer, care avea cu el un căţeluş, s i - i zicem: 
Bubi. 
La un timp ofiţerul se adreseaz i căţe­
luşului zicând: „Bubi, eu te voiu da la şcoală 
şi îţi promit că, de ts vei purta bine, adee i 
de vei fi cuminte, de vei învăţa, de vei fi 
ascultător, şi vei căpăta la sfârşit un certi­
ficat bun, s i ştii, c i te fac călugăr iezuit". 
Atunci p i r . călugăr Peter Roh observând 
batjocura ofiţerului îi zice lui Bubi: „Da, îns i 
bag i de seamă, că de nu vei învi ţa şi vei li 
neascultător, de îţi vei bate joc de colegi şi de 
proffsori, sau de vei fi prost, mfgar, tembel 
şi în sfârşit nici de o treabă, s i ştii e i ofiţer 
va ieşi din tine11. 
Un r i spuns potrivit, încât dl ofiţer bat­
jocoritor r i m i s e s e băl t i şi nu avea ce face 
dceftt s i - ş i ceară sincere scuze dela p i r in te le . 
Alt i întâmplare. Se ştie, c i cele mai 
minunate organizaţii sunt cele ale orduri lor 
c i lug i reş t i . Deşi la casele lor nu sunt femei 
gospodine, totuş lucrurile aşa le sunt aşezate 
în odi i ca şi rotiţele la nn cias, fiecare la 
locul lor , incât puţini sunt dc aceia, cari f i-
cându-le vizită să nu-i invidieze. 
Aşa un împărat german cu fratele s i u — 
prinţ — f i c u r i o visită călugărilor Benedic-
tini din imperiu, despre cari auziseră, c i sunt 
straşnic de bine organizaţi. Şi In tr'a de var mi­
rarea nu le-a fost mici de cele ce au văzut. 
Dar împăratului nu-i venea bine la so­
coteală de aceşti călugări şi se gândea cum 
si -ş i bată joc de ei. De aceea când erau gata 
s i plece, se adresează e i t r e super iorul călu­
gărilor z icâadu- i : 
„Sfinte pir inte, am rămas foarte încântat 
de cele văzute la DV. şi, în semn de mulţu­
mită, imediat după s jueg t rea noastră acasă, 
v i trimit două persoane, doi studenţi, cari 
intrând în ord s i devie c i lugă r i " . 
Prinţul însă ii făcu atent pe tatăl său s i 
nu promită şi pe urmi sâ nu se poată ţinea 
de cuvânt, căci poate nu va avea pe cine 
să trimită. 
Dar împăratul li răspunse î s t i ' o l imbi 
s t r i i n i : „Ii trimit doi măgari*. Se înţelege, 
c i p i r in te le pricepuse, ins i r i m a s e liniştit. 
La sfârşitul acestei conversaţii , când si-şi 
i-a r i m a s bun, împăratul ii mai aminteşte 
î nc i odată stareţului, că s i fie sigur, ci-i va 
trimite ce a promis. 
„Mulţumesc" răspunse părintele „si îmi 
pare foarte bint, Maiestate, însă numai cu o 
condiţie îi pot primi, conform regulci noastre 
călugăreşti ; să-mi permiteţi ca cei doi stu­
denţi, dc cum vor intra la noi s i poarte ur­
mătoarele nume: Unul numele Maiestăţii 
Voastre iar altul numele Alteţei Sale Re­
gale*. La auzul aeestor cuvinte au rămas ca 
trăsniţi înaltele feţe şi ş i-au zis, c i mai mult 
nu vor încerca să-şi bată joc de călugăr i şi 
de nimeni, 
S i ne servească de p i ld i întâmplări le a-
cestea însemnându ne, că de câte ori vom în­
cerca sâ ne batem joc de semenii noştr i , ne 
vom produce mai întâi nouă zile amare şi 
ruşine, iar uneori «m dori sâ se detchidă pă­
mântul şi s i ne acopere pentru a ne ascunde 
faţa dinaintea celor pe cari vrem să-i batjo­
corim, ca şi stimabilele p t r s o . n e din în tâm­
plările povestite. 
Alexandru Todea 
C u p t o a r e p e n t r u u s c a t p o r u m b 
Până acum au început să l uc reze 
şasesprezece cuptoare d e uscat porumb şi 
anume, zece în judeţul Roman şi ş a se în 
judeţul Bacău. Se duce la u s c a r e ma i ales 
porumb pentru hrană. 
t Regele Albert III. al Belgiei 
Dăm aici fotografia din urmă a regelui 
Albert III. al Belgiei, care s'a nenorocit, după­
cum am arătat în numărul t recut al gazetei 
noastre, sâmbătă în 17 Februarie, făcând o 
urcare pe un munte şi lunecând, dimpreună 
cu o stâncă desprinsă, în prăpastie. Regele 
Albert III. avea 59 ani, dar era foarte sănătos 
şi bine. El domneşte dela 1909. 
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Ce este mai nou în politică 
Şedinţele Par lamentulu i — Schimbare de miniş t r i — Par t idul naţ ional-
ţ ă rănesc îşi p r egă t e ş t e un nou s ta tu t — Iarăş i m a r i sfatur i î n t r e ţ ă r i 
Parlamentai dela Bucureşti până de 
curând a fost ocupat cu validările depu­
taţilor şi senatorilor aleşi. Oamenii opo­
ziţiei s'au silit din răsputeri sâ arate abu­
zurile (nedreptăţile) cari s'au făcut prin 
judeţe eu prilejul alegerilor, de către cei 
ce aveau puterea la Îndemână. Guvernai 
s'a apărat cum a ştiut, iar la urmă votu­
rile au decis. N'a fost invalidată (nimicită) 
nici o alegere, ceeace, de altfel, era şi 
uşor de prevâzat. Atâta s'a Întâmplat doar, 
că dintre aleşii guvernului patru senatori 
de bună voia lor s'au mulţumit de man­
date, ca şi partidele din opoziţie să poată 
avea oameni în senat. Era un fel de dar 
pe care îl făcea guvernai faţă de opoziţie, 
Insă partidele din Împotrivire nu s'au a-
rătat prea bucuroase de această pomană. 
După validări Corpurile Legiuitoare 
an trecut la aşa numita >discuţie la mesaj >, 
adică la purecarea programului de lucru 
Înfăţişat de guvern prin hârtia de deschi­
dere a parlamentului. Discuţia este şi 
acum in curgere şi ea se urmează după 
obiceiu. Parlamentarii guvernului ridică în 
slavă programul, iar opoziţia ti aduce po­
noase. Partidul naţional-ţărănesc n'a dat 
decât o declaraţie de împotrivire şi de 
critică prifl rostul unuia dintre fruntaşii săi. 
Mai înverşunat faţă de guvern se a-
rată d. Goga, care acuză partidul liberal 
că a tost prea aspru cu înfrângerea tine­
retului gardist. Au ajuns la închisoare — 
spâne d-sa şi — oameni cari nn s'au gândit 
la crime şi turbnrări. 
Din partea guvernului i-s'a răspuns 
însă, că chiar d. Goga ar fi avat o mare 
parte tn turburarea sufletelor, prin ceeace 
s'a ajuns la fapte atât de triste ca uci­
derea primului ministru Duca. Domnul 
Goga s'a apărat din răsputeri şi cn acest 
prilej a fost cea mai furtunoasă şedinţa 
dela deschiderea parlamentului încoace. 
In şedinţa din 26 Februarie a parla­
mentului d. prim-ministru Tătărăscu a în­
făţişat pe cei patru noul miniştri numiţi 
de cărând. In guvern s'a făcut adecă o 
taoire, schirabându-se tntre ei titularii unor 
ministere, ori rămânând unii pe dinafară 
şi intrând alţii. 
Miniştrii cei noui sunt: 
Doctorul Coslinescu la Muncă, în locul 
d-lai Constantin Dimitriu, ministru până 
ieri; Nicolae Teodorescu la Industrie şi 
Comerţ, în locul d-lui V. Satu, care a 
trecut la Agricultură şi Domenii în local 
d-lai Gheorghe Cipăian, rămas pe dina-
lară. Ministru nou a fost făcut d. Const. 
Xeni, fără portofoliu, adecă fără departa­
ment sau cancelarie. 
Schimbările din guvern se vorbeşte 
că au fost făcute mai ales la dorinţa d-lai 
Dinu Brătianu şi a bătrânilor din partidul 
liberal, cari vreau să aibă cuvânt mai greu 
in guvern, condus mai mult de oameni 
tineri. 
* 
Inafarâ de parlament, partidul na­
ţional-ţărănesc este acuma ocupat mai 
ales cu reorganizarea sa, cu o premenire 
cum s'ar zice. In acest scop trnntaşii par­
tidului, membrii comitetului central de 
conducere, au avut de curând o şedinţă 
la Bucureşti, tn care s'a desbătut planul 
unui nou statut. Intre altele a fost vorba 
mai ales, că partidul trebue să aibă liste 
pretutindeni despre membrii săi, sâ se ştie 
limpede cine este în partid şi cine nu. 
Cine simte cn partidul, să aibă şi curajul 
sâ'-o arete pe faţă. Când e vorba de pu­
tere, toată lumea aleargă la apel, dar în 
opoziţie se cam spală pe mâni. 
Noul statut se va trimite prin judeţe 
şi se va şi pune în aplicare, ca încercare. 
Iar primirea sau întărirea lai desăvârşită, 
se va face în congresul cel mare, ce se 
va ţinea tn vară. 
* 
In lumea largă lucrările stau destul 
de încurcate. Ţările îşi tot măsoară pute­
rile, căutând prietinii şi alianţe ba 'n dreapta, 
ba 'n stânga. Iarăşi au luat-o miniştrii cei 
mart la plimbare prin vecini. Intre Paris, 
Roma, Berlin, Londra e un >vino-dute« 
necontenit. De când cu revoluţia din Viena, 
bărbaţii de stat ai Europei tot plănuiesc, 
încurcă şi descarcă. 
Nr. q 
Mussolini ar vrea o tovărăşie u 
Italia, Austria şi Ungaria, pe care ce/ 
lalte ţări nu o văd cu ochi buai. Garu* 
nia lui Hitler s'ar Întinde spre Viena- ! 
vrea Parisul, nn vreau nici alţii. U ' 
s'ar întovărăşi cu oricine, numai sâ 
de revizuirea contractelor de pace. 
au tn coaste Mica Antantă, pe d. Titulescţ 
Beneş şi pe Sârbi. Ba mai este şi »Blocg 
balcanic*, îneheiat de curând, caretotc»n 
acolo iasă, că revizioniştii să nu se pre, 
întindă la planuri şi gânduri rele. Să fu 
pe pace. 
Aşa stând lucrurile, nu i mirare g 
politica cea mare a Europei se aiiă can 
încordată şi «sărmanii* diplomaţi prânzest 
şi cinează mai mult prin vecini, încurci 
şi descurcând la iţe. 
Cât! 
NOUL CANONIC DELA BLAJ. Marţ 
Tn 2 0 Februar ie m e m b r i i Veneratuli 
Capitlu din Blaj s 'au întrunit în sed i i 
prez ida tă de î n s u ş i Excelenţa 
Inaltpreasfinţitul nos t ru Mitropolit Va 
s i l e , c a s ă a l e a g ă un nou c a n o n i c , h 
locul multregretatului Dr. Ioan Col 
L-au a l e s pe păr. protopop GHEORf 
DĂNILĂ al Bucureş t i lor . Cetitorii 
ş tr i îl c u n o s c pe păr . protopop din 
c o l o a n e l e gazete i n o a s t r e , fiindcă fu 
anii pr imi al existenţei gazete i noastre 
Sf. S a făcea ş i s c r i a : „Cum stă l u m e 
ş i ţara", ş i alţi art icol i . Noi îi dorim 
din in imă noului c a n o n i c multă tărlt 
ş l însuf leţ ire In noui post , în c a r e a 
a juns atât de tânăr , având abia 4 7 
d e viaţă. Bunul D u m n e z e u să-l 
viaţă îndelungată ş i pl ină de rezul l 
f r u m o a s e ! 
Milioane de oameni morţi de foar 
Un doctor austriac a tipărit o ca 
în care arată cât de mare este foametei 
în Rusia. El spune că In Rusia au murit 
de foame tot atâţia oameni, câţi au pierit 
şi în marele răsboi. Numărul celor morţi 
de foame este de 5—6 milioane. Doctoral 
spune, că în anul acesta, în Rusia foametei 
va fi şi mai straşnică. 
Locul unde s'a nenorocit regele Belgiei 
cerceteze * ™ m c M ' F o t ° * r a f l a "oastră arată poliţiştii cari poliţişt i 
căznt |de P< 
au venit •* 
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Dela lume adunate 
llie Flueraşul 
Părintele Maltei din Sacadate, facă-i Dum­
nezeu parte cu drepţii, avusese într'un rând 
«nescai daraveruri pe la Sibiu, ca tot omul. Şi 
cum era Sfinţia Sa om de ispravă, repede le-a 
dat de capăt. A mai şi îmbucat un codru de 
mălaiu, cum se zice, in crucea amiezii, şi până 
Ia plecarea trenului spre casă, încă era vreme. 
Ce să mai facă, singur cum se afla pe 
uliţele Sibiului, în dogoarea zilei de vară? II 
năpădiseră sudorile prin barba lungă, căruntă, 
ca şivoaiele de pe Negoiul, când le porneşte 
focul soarelui. 
Apăsat de căldură şi de urtt, cum era, 
ce-i dă prin gând: 
— Săracu' llie Flueraşul, bun tovarăş din 
tinereţe, ce-o mai fi făcând el în casa aia gal­
benă de peste linia trenului, unde se aduc 
oamenii cu mintea pustiită? Nici de douăzeci 
de ani nu i-am mai auzit de veste! O mai fi 
trăind? Nu i-o fi mai bine? Bietu' llie! N'am 
fost eu păstorul lui? Nu s'ar cădea să-1 caut? 
Ba cădea. Hai să-1 văd, că asta-i slujba preotului, 
să caute şi să mângâie pe cei năpăstuiţii 
Zis şi făcut. 
Peste o jumătate de ceas, după întrebări 
şi căutări pe la cancelariile casei de nebuni, 
părintele Mafteiu se afla faţă în faţă cu llie, 
prieten de zile bune, când hoinăreau împreună 
p e potecile munţilor şi umpleau cuprinsurile de 
cântece şi de sbenguiri tinereşti. Deatunci însă, 
cine ştie ce blăstăm părintesc, lui Iiie i-a în­
nourat mintea şi comuna 1-a trimis la vindecare 
In casa cu pereţii galbeni. Mulţi, mulţi ani 
de-atunci! 
A îmbătrânit şi llie, sărmanul. S'a îngroşat 
şi la chip şi la făptură, să nu 1 mai cunoşti. 
Mustaţele îi atârnă încâlcite, ninse, peste tuleele 
ţepoase din barbă şi se uită bleg, destrămat 
intr'o parte. 
Când aude însă glasul cald, prietenos, al 
părintelui Mafteiu, tresare ca vrăjit de-o putere 
nevăzută şi ochii li lucesc vii, deşteptaţi. 
— Ce mai faci tu, măi frate llie? Mă mai 
cunoşti pe mine, popa Maftei din Sacadate, 
prietenul şi păstorul tău de demult? 
— Cunosc, părinte Mafteiu. Şi ce bine-mi 
pare că te vădi Da' tare eşti alb şi bătrân, pă­
rinte Maftei. O fi tot iarnă pe la noi şi ninge 
mult? 
Din vorbă în vorbă, cei doi cunoscuţi 
vechi îşi amintesc zile frumoase, ca doi oameni 
limpezi. Se şi minunează părintele Mafteiu că-1 
mai ţin pe llie între zidurile închisorii cu spo­
iala de ^ cicoare. Au inimă doftorii, să-1 mai ţ ină? 
— Popo Mafteiu, îţi mai aduci aminte de 
fluerul meu? He hei, ce mai sculă? Ştii cum 
răsunau văile, când îi trăgeam doina ciobanului, 
că şi-a pierdut caprele la munte? 
— Uite, îl am şi acuma, popo Mafteiu! 
Zicând aşa llie scoase dela brâu vechiul 
lui fluer de alun, înroşit de ani, şi îl lipi de buze. 
In clipa următoare, gangul temniţii galbene, 
se prefăcu par'că deodată în gură de raiu la 
Negoiul şi curgeau, în sunet lin, tânguios, do­
goritor, celea mai frumoase doine cari s'au putut 
auzi vreodată. Cântau par'că toate păsările şi 
izvoarele dintr'o ţară mândră şi frumoasă ca a 
noastră. 
Părintele Mafteiu stătea cu caerul de barbă 
proptit în piept şi cu basmaua mare, roşie, seca 
de lacrimi izvoarele sprâncenelor colilii. Plângea 
de focul zilelor de demult şi de soarta tristă a 
flueraşului. 
De jur împrejur, uşile multe ale gangului 
nesfârşit s'au deschis, rând pe rând, şi desmo-
Şteniţii gândului senin, au făcut şi ei tabără, 
ascultând. 
— Plângi, părinte Maftei? — zise llie deo­
dată. — Să nu plângi, că uite îţi zic de joc, 
de veselie! 
Şi cânta, cânta. Ieşea zicala din lemnul 
răscopt, tivit cu găurele, de credeai că a dat 
volbura peste munţi şi peste văi. Ar fi deschis 
şi mormintele, aşa furtună de zicală. Hore, 
brâuri, învârtite, ţarine, ca'n vatra unui sat de 
munte românesc. Potop. 
Nebunii din jur au prins a ţopăii pe ne­
simţite. Ici, mai aproape, unul. Colo, altul. Ş'apoi 
toţi împreună. Popa Mafteiu, moşneag cu barba 
de fuior, încremenise de aşa tropăialâ. Horă de 
nebuni 1 
De-odată llie Flueraşul opri zicala. Ochii 
ii erau roşii, ca aprinşi de jăratec. Se oferi, ca 
de-o părere vrăjmaşă, şi se răsti către părintele 
Mafteiu: 
— Tu nu joci, popo? Joacă! 
Pe părintele Mafteiu îi cuprinseră fiorii. 
— llie dragă, cum să dănţuesc eu, om 
bătrân şi preot? Eu am picioarele betege. Sunt 
mâncat de matrice. 
— Nu vreau să ştiu. Joacă, popo! Una, 
două . . . Hai ! 
— Nu llie, nu pot! 
— Hai, brâuleţul! Una, două. . . Hai! 
— Nu, nu! 
llie ridică fluerul în formă de retevei şi, 
cu privirile înspăimântătoare, se răsti să deie. 
Se răstiră, cumpliţi, şi ceilalţi nebuni. 
— Joacă, joacă! 
- Bietul moşneag simţi că se învârte lumea 
cu dânsul. Nebunii ţopăiau In jur şi llie, cu 
fluerul ciomag, se răstea îngrozitor, să lovească. 
Pe părintele Mafteiu l-au scos la aer gar­
dienii, sosiţi în grabă. Şi seara, în tren spre 
casă, cu inima tot strânsă, îşi făcea cruci in-
tr'una şi se ruga: 
— Doamne, Doamne! 
Mult n'a mai dus-o Părintele Mafteiu. S'a 
stins, căinând: 
— Săracu' llie Flueraşull 
A. Mălin 
O faptă creştinească 
Cine a'a fost ia Z;alna prin splendidul 
pas ce-1 ofere pelerinului Valea Ampoiului, 
ia 1 km. ds Zlatna? Ei bine acest pas e în­
grămădit de ţigani, de aceea se şi numeşte 
cartierul ţiganilor. Sunt ţigani nu-i vorbă, dar 
sunt creatura Iui Dumnezeu — eu suflet şi ei, 
— seântee dumnezeeaseă. Bună parte din ci 
îşi fae datoriile creştineşti după cum se cu­
vine, dar erau şi 8 pereehi de concubini. Mult 
s'a trudit pariatele paroh local Oa. Iosif Bogdan 
ea să-i convingi de păcatul îa care se tăvă­
lesc, pâaă îa sfârşit a isbutit pe deplin. 
Ei dar altă p icăeei : nu aveau bani de 
cheltuială. Şi acestui neajuns i-a găsit soluţia 
P i r . B o g d i n a intervenit pe lângă ofiţerul stării 
civile din Ztatna, ca s i le fac i cisători i le 
eivile gratuit ca şi Sfinţia Sa cununiile bise­
riceşti. Urmarea a fost, c i as t iz i toţi concu­
binii ţigani sunt mărturisiţi, cuminecaţi şi 
căsătoriţ i pe leg«! 
(Pr . S . O.) 
U m e z e a l a î m b o l n ă v e ş t e g a l i ţ e l e 
Primăvara şi toamna, când vremurile 
sunt ploioase, galiţele se îmbolnăvesc cu 
duiumul. Cauza este, că in ooteţe este 
umezeală prea mare, ori pentrucă sunt 
rău făcute, ori pentrucă plouă înlăuntru. 
Galiţele lăsate se doarmă afară, în pomi, 
încă se îmbolnăvesc ioarte uşor. Din cauza 
umezelii galiţele se Îmbolnăvesc de aprin­
dere de plămâni, de disenterie şi de um­
flarea capului şi a ochilor. 
f f l R l i l 
SĂJPTM4r 
Nil. 
Trai g e m e n i deodată . Pemeia Ana 
Gruiţa din comuna Ciuguzei, jud. Alba, a năs­
cut trei gemeni, un băiat şi două fete. Atât 
mama cât şi copiii sunt sănătoşi deplin. 
Misionarul matroz i lor . înainte cu 
câteva baptamâui, episcopul de Haarlem din 
Olanda a hirotonit întru preot pe pâr. Hans 
Welsch, care va fi misionarul matrozilor. Ca 
să poată cunoaşte viaţa matrozilor, el a făcut 
un an de zile serviciu militar într 'un vapor. 
Puterea biseric i i Tn S t a t e l e Unite. 
După cele mai noui date statistice, în Statele 
Unite Nordamericane sunt 20 milioane 268 
mii 403 catolici, cari au 18 mii 260 biserici. 
El au dăruit anul trecut pentru ajutorarea 
săracilor 6 milioane dolari şi au zidit două 
spitaluri cu 2 milioane 250 mii dolari. Aceşti 
catolici au cu totul 638 spitaluri, pentru mi­
siuni ei au trimis sfântului Părinte dela Roma 
770 mii dolari, Iară pentru misiunile din ţara 
lor au dăruit 391 mii dolari. Pe aceşti catolici 
îi păstoresc 29 mii 782 preoţi. Cu un cuvânt, 
în America se lucrează cu mult zor, aşa că 
am putea lua pildă dela ei. 
S o s i t a c a s ă d u p ă c e f u s e s e 19 ani 
p r i s o n i e r r u s . In anul 1914 a fost făcut 
pnsonier de către Ruşi soldatul loan Crişan 
din regimentul 23 de honvezi din Deva. loan 
Crişan este de obârşie din Bârseu, jud. Hune­
doara. In Rusia s'a însurat , luând în căsătorie 
fata unui ţăran bogat. Zilele trecute loan 
Crişan a venit acasă. L-â adus dorul de ţară 
şi de ai săi . El povesteşte foarte multe despre 
mizeria ţăranilor ruşi. 
O g r o a z n i c ă n e n o r o c i r e Tn Basa­
rabia . Două sănii, pe cari se aflau 6 per­
soane, s'au înecat în râul Teaga din Basarabia 
în modul următor: Două surori cu bărbaţii lor 
şi cu copilul nou botezat al uneia, veneau dela 
biserică cu copilul botezat atunci. Cum tre­
cură râul, ghlaţa s'a spart şi toţi patru s'au 
scufundat tn apă cu cai cu tot. Mama copi­
lului a avut atâta vreme, ca să-şi arunce co­
pilul pe ghlaţa încă nespartă . Tată l celor două 
femei, care venea singur în a doua sanie, a 
dat să prindă copilul. In clipita aceea însă s'a 
spart ghiaţa şi sub el, înnecându-se atât el 
cu copilul în braţe, cât şi cei doi cai. 6 per­
soane şi 4 cai îanecaţi deodată! 
Cum p o s t e s c m o h a m e d a n l l . Moha-
medann, adecă credincioşii prorocului Moha-
med, cum sunt Turcii şi Arabii, au o lună de 
post foarte strict, şi anume luna Radam. In 
luna aceasta mohamedanii n'au voie nici să 
mănânce, nici să fumeze ziua întreagă, până 
seara târziu când se dă semnalul slobozeniei 
din turnul cel înalt al minaretului (casei de 
rugăciuni). îndată ce se aude semnul, bărbaţii 
îşi aprind ţigaretele ori luleaua, încep a fuma şi 
apoi a mânca. — Mie mi-se pare că moha­
medanii, cărora nouă ne place a-i numi păgâni, 
măcar că ei cred într'un Dumnezeu, ne întrec 
pe noi creştinii. 
Cum Tşl epr l j lnesc Spaniol i i c a ­
tolici g a z e t e l e lor. G a z e t a cea mal de seamă 
a catolicilor spanioli este: „El Debate*. Acest 
ziar avea pe vremea regelui Alfons XIII, abia 
80 de mii de cetitori. După revoluţie, ea are 
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200 mii abonaţi . Acest ziar are o tipografie 
proprie, care t ipăreşte la ceas 60 de mii de 
exemplare de câte 48 de pagini. Casa şi t ipo­
grafia acelui ziar sunt vrednice astăzi aproape 
200 milioane Lei. — Ca să-şi poată face casa 
aceasta şi ca să-şi poată cumpăra tipografia, 
catolicii spanioli nu numai că şi-au plătit re ­
gulat abonamentele, ci a contribuit flecare cu 
cât a putut. Un boier de al lor a contribuit singur 
4mil ioane200mliLel —Undesuntem nol fa ţăde 
catolicii din Spania? La coi nu plătesc nici 
10% din abonaţi , toţi ceilalţi aşteaptă să le 
meargă foaia în cinste, şi, oricât îi rogi să-şi 
dea seama că ne păgubesc şi păcătnesc prin 
aceasta, nici că le pasă. Baţi toaca la urechea 
surdului. De aceea gazetele noastre unite nu 
numai că nu au făcut avere, ci s'au înfundat 
în datorii, aşa că nu mai pot ieşi din ele. 
A murit cro i torul prinţului de Wa-
l e s . Prinţul de Wales este moştenitorul t ro ­
nului Angliei. El este vestit de elegant, pen-
trucă el face moda bărbătească. Croitorul 
acestui prinţ, băt rânul Archibald G. Forester, 
a murit zilele t recute în vârstă de 70 de ani. 
La înmormântarea lui au luat parte zeci de 
mii de oameni, toată lumea elegantă din 
Londra, îh frunte cu reprezentantul prinţului 
moştenitor. Iată ce frumoasă carieră a făcut 
un croitor simplul 
P e n t r u c e eunt atâtea divorţuri în 
State le Unite. Nicăiri nu divorţează oamenii 
atâta ca'n Statele Unite Nordamericane. Cauza 
este că nicăiri nu se încheie atât de uşor 
căsătoriile (bine înţeles în faţa matricolantului 
civil) ca acolo. Iată cum se face o căsătorie 
în Statele Uni te : Perechea se prezintă la pr i ­
mărie şi declară că a trecut de 21 ani, întru­
cât este bărbat , şi de 18 ani, dacă este fată. 
Iscăleşte această declaraţie, plăteşte doi dolar, 
şi primeşte permisiunea de a se căsători. 
Afară-i aşteaptă de regulă doi martori cari, 
pentru 50 centime, primesc bucuros slujba de 
martori. Cu aceştia întră în camera matrico­
lantului civil, care-i pune pe martori să iscă­
lească permisiunea de a se căsători, pe urmă 
0 iscăleşte şi el, iară perechea este declarată 
.căsători tă". 
Este Dej-ul o r a ş e v r e e s c ? In Dej 
sunt foarte mulţi Evrei, şi încă de cei drept-
credincloşl. Legea le porunceşte ca sâmbl ta 
nici să nu călătorească, nici să nu se mute. 
Dupăce însă foarte mulţi dintre el nu-şi prea 
ţin religia, o seamă de Evrei au împrejmuit 
oraşul cu sârmă, ca să-I împiedece pe necre­
dincioşi în a părăsi oraşul Sâmbăta şi să arete 
că oraşul este evreesc şl că ei poruncesc 
acolo. Aceasta sârmă i-a costat pes te 70 de 
mii de Lei. Văzând creştinii obrăznicia Evrei­
lor, au rupt sârma, şi au spart fereştile 
preşedintelui comunităţii evreeşti din Dej. 
Poliţia a făcut pe urmă ordine. 
Un fost g e n e r a l r u s m o a r e c a c e r -
ş l tor Tn Chi ş inău . La Chişinău! Basarabiei 
a murit săptămâna trecută cerşitorul de 82 
ani Pavel Caşcaval, care fusese pe vremuri 
general în armata rusească. Adevăratul lui 
nume nu se cunoaşte. 
Câţi locuitori a r e statul papal . La 
1 Ianuarie 1934 statul papal avea cu totul 
754 locuitori, dintre cari 232 locuesc în Va­
tican, palatul dela Roma al Papei, iară ceilalţi 
în celelalte palate ale Papei, şi mal ales la 
Cas te l Oandolfo, palatul de vară al sfântului 
păr inte . 
Citiţi „UNIREA POPORULUI' 
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Primăvara, nădejdea plugarului 
Zilele sunt mai călduroase. Zăpada a 
început să se topească. In multe părţi n'a 
rămas din ea numai petece, cari ori cât 
ar vrea să se mai ţină, nu se pot. Razele 
soarelui le străbate şi le subţiază într'una. 
Apa se scurge încet şi pământul aburind 
se svântă uşor. 
Sunt semne de primăvară. 
Plugarii se bucură. Primăvara e nă­
dejdea lor. 
Se începe lucrul. Uneltele se scot la 
iveală. Se reparează şi se pun în rând. 
Se curăţă prin grădină. Buruienile 
uscate se adună şi se pun pe ioc. In ace­
stea buruieni sunt încuibate multe boale 
şi tot feliul de gadine stricăcioase, cari 
dacă rămân împrăştiate, vor ataca la vară 
toate legumele din grădină. 
Se pregăteşte răsadniţa, care se a-
şeaaă undeva în bătaia soarelui. Aici se 
samănă tot feliul de legume. Mulţi pun 
în răsadniţă şi castraveţi, ridichi de lună, 
lăptuci şi fasole. 
Dintr'o răsadniţă bine îngrijită se 
poate planta cu răsad o grădină cât de 
mare. Şi e bine ca în grădină să se cul­
tive legume cât de multe. Sunt multe 
mâncări cari nici nu se pot pregăti fără 
legume. Pivniţa fără legume e ca şi ham­
barul fără grâu. 
Pe câmp se începe aratul şi sămănatul. 
Fiecare plugar se trudeşte să-şi are pă­
mântul bine şi adânc. Samănă grâu de 
primăvară, orz şi ovăs. Se îngrijeşte de 
sămânţă aleasă, bună şi sănătoasă. Să­
mânţa de porumb din anul trecut nu e 
bună. Nu e coaptă bine şi sămânţă ne­
coaptă nu răsare. Toţi plugarii se vor în­
griji de sSmânţă de porumb mai vechiu. 
Ministerul de agricultură a şi dat poruncă, 
ca toate fermele statului şi toate Camerele 
de agricultură cari au porumb vechiu, bun 
şi sănătos, să-I ţină la îndemâna sătenilor 
şi să-1 împărţească numai pentru sămânţă. 
Dacă in primăvara aceasta nu se va să-
măna porumb bun, se poate întâmpla ca 
la toamnă să nu se poată culege nici atât 
porumb cât s'a cules în toamna trecut 
In toamna anului trecut şi trifoiul 
lucerna au dat puţină sămânţă. Vreme' 
din anul trecut n'a fost potrivită nici 
tru trifoi şi lucerna. 
Plugarii cari n'au sămânţă de trifoi 
şi de lucerna, să-şi câştige din bună vreme, 
Să nu cumpere insă numai sămânţă cq. 
răţită de torţei şi de orice alte sămânţe 
de buruieni ce s'ar putea găsi în ea. Delj 
oricare comerciant vor cumpăra sămânţa 
de trifoi sau de lucerna să ceară şi dovada 
ca acea sămânţă a fost curăţită. Sămânţa 
curăţită se află numai tn saci plumbuiţi, 
Plumbuirea se face numai de Institutul d« 
cercetări agronomice al României sau 
Staţiunile de decuscutare — curăţire — 
Camerelor agricole din Blaj, Braşov, Cer 
năuţi, Cluj, Deva, Oradea, Târgu-Mure 
şi Timişoara. 
Plugarii cari au sămânţă de triioi sa 
lucerna, însă nu sunt siguri că e curată, 
s'o ducă negreşit la Staţiunea de deci 
scutare pentruca s'o curăţe şi numai dupj 
aceea s'o samene. 
Primăvara se încep toate lucrările; 
economice. Să lucreze toţi cu chibzuială 
şi cu toată dragostea şi atunci pot să fie 
asiguraţi ca nădejdile puse în primăvara, 
vor fi întemeiate de toamnă. 
Ion Popu-Câmpeanu 
Despre arături 
Ia zilele de azi fiecare agricultor e datoi 
să înţeleagă, că, fără o luc ra re raţională, pă­
mântul nu mai poate aduce o recoltă care să-i 
as 'gure lui şi familiei un trai mai bun. Tot 
mai muit vedem, fiecare din soi , că suntem 
nevoiţi a părăsi mijloacele învechite de lu­
crare a pământului şi a t rece la lucrarea în­
ţeleaptă. Şi ce înseamnă aceasta? înseamnă a 
lucra pământul în aşa fel, î a câ t s ă f i c în stare 
de a primi şi reţine umezeala necesară şi a-1 
face cât mai potrivit pentru desvoltarea plan­
telor. 
Ori primul progres (înaintare) care a 
trebui să se faeă în agricultură, este în dome­
niul arăturilor, căci decât o sămânţă aleasă 
îatr 'un pământ arat prost, mai bine o arătură 
comună (mai de rând). 
Prin arătură pământul se primeneşte, se 
«chimbă an de an. Dar ca să a d u c i ca roade 
bune, trebue să avem în vedere adâncimea, 
timpul şi felul în care s'a făout aceea ară tur i . 
Acei dintre agricultori, cari vor şti să se fo-
îngropăciunea regelui Belgiei 
La înmormântarea regelui 
Belgiei au luat parte mai mulţi 
regi, principi şl preşedinţi de 
republică. Pe chipul nostru se 
vede regele Bulgariei Borls în 
uniformă militară urmând si­
criul, deastânga lui preşedin­
tele republicei franceze Le-
brun în civil cu joben (pălărie 
înaltă sclipicioasă) pe cap, ur­
mează apoi, în uniformă de o-
fiţer de marină,prinţul de Wa­
les, moştenitorul tronului An­
gliei cu prinţul Olaf al Nor­
vegiei, apoi prinţul Nicolae al 
României şi alţi prinţi. 
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Noua pereche regală belgiană 
Dăm aici fotografia aouei perechi regale 
Ceopold III. şl regina Astrid, fata regelui Sue-, 
dlei . Noul rege este numai de 33 ani şi a de­
pus jurământul în zina de 23 Februarie, maţ 
întâi în limba franceză şi pe urmă In limba 
flamandă. El a spus : „Belgia va continua să 
se asocieze la opera organizării păcii. Ea ră­
mâne însă totdeodată ferm decisă să facă 
toate jertfele de lipsă pentruca să asigure 
apărarea pământului său şi a libertăţilor sale. 
Sunt cu totul al ţării mele, şi urez Belgiei 
să-şi continue destinele sale pe calea progre­
sului şi prosperităţii". 
los tască mai bine de acestea date, aeeia vor 
face arătura cea mai bună. 
Arătura se face adâaeă, pentruea aerul sâ 
poată pătrunde mai uşor printre bucăţile de 
pământ, deci să se aerisese. Aeeastă aerisire 
face să se poată desvolta îa pământ fiinţele 
acelea mici cari ajută la dospirea pământului. O 
ară tură adâncă într'o regiuni (ţinut) secetoasă 
ţ ine locul unui burete pentru apă, ajută deci 
la lupta contra secetei. 
Adâasimta la care se poate ara, depiade 
de felul pămâatului şi timpul în care se face. 
Nu putem face nici odată greşaîa de a ara 
adânc în locurile cari au pătura dedesupt for­
mată dia săraturi şi cari scoase la suprafaţă 
a r fi vătămătoare pisatelor din cultură. Dea-
semenea nu vom ara adâne pe locurile prea 
înclinate, unde apa ar putea să spele acea pă­
tură de pământ. Nu putem apoi ara adâne vara, 
când avem căldură mare şi evaporaţia (pier­
derea apei) puternieă. Vom face aceste lucrăr i 
deei numai începând cu Octomvrie s'au mai 
târziu, după regiuae. Vara vom face numai a-
rături la suprafaţă de 4—8 cm. apoi dăm ime­
diat cu o grapă. 
Timpul când se face arătura este dease-
nienea de mare importanţă. A şti sâ alegi 
timpul, înic&Bă a face o arătură bună, a e-
conomisî putere şi a da plaatei ce vise un 
strat de pământ în care să crească cel mai 
bine. Trebue să ştim când să dechidem pă­
mântul nostru pentru, pentru a primi apa de 
ploaie, când şi cum să oprim această apă de 
a nu se pierde, căci se zice: un pământ fără 
apă este ca un ce rp fără sânge. 
Aşa elim sunt timpurile pela noi, a r fi 
bine ca pentru sămănăturile de pr imăver i , să 
s s facă toamna ar tătur i adânci. Aceasta din 
motivul că îa felul asesta obţinem un pământ 
bine măruaţi t de ger, cu mult nutremâat pen­
tru plante şi cu buruieni mai puţine. 
Acestea ar fi îa general de observat îa 
facerea unei arături buae în cultivarea înţe-
ţeaptă a pământului. Acei dintre agricultori 
cari vor înţelege modul de executare al acestor 
lucrări , pot fi mândri de meserie, ptntrucă 
tot meşteşugul uaui bun agricultor stă în a 
şti să foloseassă aga, aerul si nuteri i le hră­
nitoare pc cari natura ni-le dă noul din 
bsişug. 
Victor Frâncu 
Inginer agronom 
Porumb pentru sămânţă 
Ss ştie că anul trecut producţia noa­
stre în porumb a fost foarte slabă. Cauza 
este cunoscută de toţi. Mersul vremii a 
fost puţin favorabil, pentruca această 
bucată preţioasă să se poată coace, ră­
mânând porumbul necopt toamna şi'ncele 
mai multe locuri ramând aproape în lapte. 
Din această cauză în regiunile mun­
toasă s'a simţit lipsa porumbului, iar bieţii 
agricultori cu foarte mari greutăţi puteau 
să-şi câştige banii de lipsă pentru cumpă­
rarea lui, care însă era destinat pentru 
hrană. 
Ia ultimul timp, văzându-se aşa de 
slabă producţia în porumb, străinii căutau 
să speculeze asupra preţului porumbului, 
luând sume mari, până când n'a intervenit 
statul. Acum, când se apropie primăvara, 
trebue să ne punem o întrebare: oare de 
unde vom avea porumbul pentru sămânţă 
în anul acesta? 
Statul văzând, că porumbul în unele 
regiuni ale ţării noastre nu s'a copt, şi 
că acele părţi nu vor avea ce sămăna, 
Ministerul agriculturii a început a lua 
încă de cu bună vreme măsurile nece­
sare pentru acest scop. 
S'a cercetat, cât porumb avem din 
diferitele feliuri: cincantin, moldovenesc, 
pignoletto (portoaliu) românesc, scorurnnic 
şi altele, şi totodată cu aceasta s'a stabilit 
cât trebue pentru însâmftnţarea de pri­
măvară. 
Pentru aceasta Ministerul de agricul­
tură cumpără toate aceste feluri de po­
rumb de bună calitate, ca sâ poată aco­
peri nevoile plugarilor noştri. Cumpără 
acest porumb dela toţi agricultorii cari 
au avut recoltă bună, contribuind şi ei la 
ajutorarea plugarilor cari vor face însă-
mânţările la primăvară. 
In cazul cel mai nefavorabil, dacă nn 
s'ar afla porumbul de ajuns pentru însă-
mânţare, Ministerul de agricnltură a con­
stituit deja de pe acuma două comisii, 
cari se culeagă informaţiuni asupra can­
tităţilor disponibile în ţările Iugoslavia şi 
Ungaria, cercetând şi preţul lui. 
Ar fi foarte ruşinos lucru, dacă can­
tităţile necesare de porumb pentru sămânţă 
nu s'ar găsi la noi tn ţară, ţară agricolă, 
şi am importa poate cantităţi foarte mari 
de porumb. Dar sâ sperăm, că această 
comisie o să cerceteze mai bine hamba­
rele agricultorilor noştri, în cari vor afla 
ceeace caută, acasă la noi şi nu în străini. 
Toate aceste cantităţi de porumb, 
cari Ie va da Ministerul de agricnltură 
pentru sămânţă, desigur, că se vor Îm­
părţi cu ajutorul Camerelor de agricul­
tură, care cunosc mai bine nevoile re­
giunii lor. 
Preţul pe care se va procura acest 
porumb Ministerul de agricultură încă nu 
1-a fixat; noi însă credem că se va face 
o cât mai uşoară modalitate de plată. 
Ar fi bine să se dea porumbul ne­
cesar pentru sămânţă, în vederea recoltei 
de toamnă, care sperăm că. o să fie mai 
bună ca anul trecut. Sau dacă această 
modalitate de plată nu ar fi aprobată de 
Minister, atunci ar fi bine să se dea acest 
porumb pe un preţ cât mai mic, pentruca 
toţi agricultorii să-şi poată procura să­
mânţa necesară pentru noui an. 
Fără de o sămânţă sănătoasă nici nu 
ne putem gândi la o recoltă bună, din 
care să putem acoperi cheltuielile de 
producţie; mai ales dacă preţul cerealelor 
nu se va urca. 
Să nădăjduim că bunul Dumnezeu va 
îndrepta toate lucrurile spre bine, adu-
cându-ne anul acesta o uşurare a vieţii 
prin îndepărtarea crizei. Ol. I. Bârna 
Cea din urmă cale a regelui Belgiei 
- >*K#<t:2-*-, .ţf 
In chipul nostru se vede sicriul regelui aşezst pe un afet de ton şl t ras de 6 ca i . 
Urmează apoi calul de călărit al regelui, dus de un soldat, pe urmă regi! şi prinţii cari au 
ţinut să-1 petreacă la groapă. 
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Cum îşi cresc Japonezii copiii 
Doamna Ozaki, soţia primarului oraşului 
Tokio (capitala Japoniei, cu 2 milioane şi ju­
mătate locuitori) serie în marele ziar francez 
.Matin" un foarte frumos articol despre felul 
cum se face educaţia (creşterea) copiilor în 
Japonia. 
Atât bogaţii cât şi săracii salută cu mare 
bucurie naşterea unui copil, pentrucă în Ja­
ponia e mare păcat a nu avea copii. Mai mult, 
femeia măritată nu este sigură că rămâne mă­
ritată cu acel bărbat până nu dă naştere unui 
copil. 
La şase zile după naştere copilul primeşte 
un nume. Dacă este băiat, primeşte numele 
tatălui şi încă un conume, cum ar fi la noi 
numele de botez; iară dacă este fetiţă/primeşte 
un nume de desmierdare, eum ar fi bunăoară 
Matsu = statornica, Fska = norocul, Tsmam 
= piatra preţioasă. 
Copiii se cresc cu mare îngrijire şi gin­
găşie, dar totdeodată şi foarte strict. Ei sunt 
dedaţi încă delà început eu supunere deplină 
faţă de părinţii lor. Fetiţele sunt silite st as­
culte până şi de fraţii lor. 
Copiii trebue să meargă, indatâ după scu­
lare, şi să se înfăţişeze părinţilor lor, să se 
plebe adânc şi să-i întrebe: „Cum vă aflaţi? 
Cum vă este sănătatea?". La începutul fiecărei 
mâncări ei trebuie să ridice farfuria până la 
frunte, să facă un eompliment şi să mulţu­
mească părinţilor că i-au învrednicit să-i lase 
I.a masă. 
Când merg de acasă, trebuie să Î B g e ­
nunche în faţa mamei; iară când meige tata 
de acasă, ca să-şi vadă de daraveri, copiii îl 
petrec până la poartă şi-i zic: „Dumneze fie 
cu tine, ca să te întorci in pace acasă 1". 
Mirare e apoi că, astfel fiind crescuţi co­
piii Japonezilor, ţara progresează şi este din 
zi în zi mai puternică şi mai temută. 
Mă întreb, oare n'ar trebui să luăm şi noi 
pildă delà aceşti păgân-? 
Fel de fel 
O boală nouă la albine 
In Bulgaria s'a ivit o boală nouă la 
albine. Poporul o numeşte zdrenţe. Acea­
sta boală a adus multă pagubă. Delà 1925, 
când s'a ivit mai întâi şi până azi, aceasta 
boală a nimicit 6320 stupi. Pricinile boalei 
şi lecuireaa ei, nu se cunosc. învăţaţii se 
Iradesc mult să găsească leacul şi feliul 
de apărare a albinelor de aceasta boală. 
Cea mal bună vacă de lapte 
din fără 
Un gospodar din judeţul Braşov are 
cea mai bună vacă de lapte din ţară. Vaca 
e de rasă Simmental-elveţiană, bălţată alb 
cu galben. Aceasta vacă a dat în 355 de 
zile, cât a fost mulsă 8 l l 4kgr . lapte, din 
eare s'a scos 270 kgr, unt. Este un ade­
vărat izvor de lapte şi un mijloc frumos 
d e câştig pentru stăpânul ei. 
Cum se păstrează ouăle pentru clocit 
Vine primăvara şi trebue să punem 
cloşte, Ouăle ce se pun sab cloşte trebue 
să fie proaspete. E foarte greu însă s a s e 
pună ouă dintr'o singură zi. De aceea 
trebue să se iea măsuri pentru păstrarea 
oullor şi anume, când se ieau ouăle din 
cuib se curăţă cu o cârpă curată apoi se 
Mséaaâ'tP grâu sau orz sau în nisip uscat 
şi mărunt. Pentru păstrarea ouălor e bună 
o ladă anume, în care se pune un strat 
de două degete de grâu, orz sau nisip, 
apoi se aşează ouăle fie pe lăture, fie pe 
vârf. Gând se aşează pe lăture, trebue 
întoarse în fiecare zi, când se aşează pe 
vârf, se pun totdeauna cu partea cea mai 
ascuţită în sus. Ouăle să nu se atingă nici­
odată cu degetele pline de unsoare sau 
de petrol, căci orice unsoare sau petrol 
astupă găurile din coaja oului şi se îngreu­
iază ieşirea puilor, cari adeseori se înă­
buşă 
Cartofii îngheţaţi 
Iarna adeseori se Întâmplă că Îngheaţă 
cartofii. Aceşti cartofi se pot desgheţa 
bine, fără a se strica şi fără a se înegri, 
dacă se ţin vreme de 12 ceasuri în apă 
sărată, topind 100 grame sare în un kilo­
gram de apă. Dupăce se scot din apa să­
rată se usucă la aer cald. 
Bani în lăzi 
Până în ziua de 15 Decemvrie 1933, 
au fost la Banca Naţională din Bucureşti 
şi în oraşele de reşedinţă a judeţelor 
62.329 persoane şi au cerut să li-se 
schimbe hârtii de câte o mie lei. Toate 
hârtiile aduse de acestea persoane au o 
valoare de 5 miliarde, 631 milioane, 719 
sute de mii de lei. Pe sate vre-o 30.000 
persoane au schimbat hârtii de câte o mie 
în valoare de 849.153.000 lei. Deei a-
proape 6 miliarde şi jumătate bani în hârtii 
de câte o mie au fost ţinuţi în ladă până 
în ziua când s'au adus la schimbare. 
Vas i i e Benzar a iul Za har la com. 
R e p e d e a - M a r a m u r e ş . Timite-ne adresa] 
e x a c t şi n u m ă r u l cu c a r e p r i m e ş t i gazeta . ş 
M. O. A. Băl lban protopop, fvtărghlu 
Recunoscători râvnei cu care contribuiţi la răs­
pândirea gazetei noastre, răspundem: Cei 150 
Lei i-am trecut în contul abonamentului lui 
Gbeorghe Pereni cantor. Vara anunţat Insă pe 
D-Voastră de primire, căci D-Voastră aţi ex­
pediat banii. 
P. Şimăndan. — Am primit in 16 Decemvrie 193* 
Lei 150. 
A m primit câte 75 Lei de la următorii: Carolina 
Bereş, Benke Petru, N. Tomu{a, Petru Ferki, Adam M. 
Giurgiman, Stan Alimpe. 
Câte 150 Lei: Moisă Gavri), Nicolae Colorim, Io an 
Mihu, Of. parohial Vâlcăul de sus, Romul Mihalca, Trăn-
şan George, Ionuţ Pândea, Motioc Gavrilă, Nicolae Boa 
riu Raico, Duşia Nicolae, Florica Covaci. 
Alte sume: Ludovica Dascăl 180; Eugenia Po­
doabă 100; Augustin Bolşa 50; Nicolae Velţan200; Aurel 
Marcu 600; Iosif Dobra 40; Pavel Marcu 100; loan Lie 
175; D. Vamoş 40; Simonca Aurel 80; 
Anton Erdeş 450; Rus Mihail 110; On. Lud. Vida' 
220; Victor Silaghi 120; loan Mărginean 40; Anicuţa, 
Mesaroş 40; Sarea Vaiile 40; Dr. Aug. Raţiu 500; Betea 
Vasile 50; Raveca Popa D. 100; Mircea Gavril 200; Du. 
mitru Pleşca 200; Carol Maroşi 500; Teodor Vodă 300^ 
Redactor: IULIU MAIOR. 
Cetiţi şi răspândiţi 
I „UNIREA POPORULUI" 
/ fţHpfi 
P i Şl P 8 f P 6 C i P 
La Librăria Seminarului Teologic din Blaj se află de vânzare urmă­
toarele cărţi scrise pe înţelesul tuturor de Alexandru Lupeanu-Melin, 
directorul gazetei „Unirea Poporului": 1 
S ă m â n ţ a viitorului, îndemnuri 
luminoase pentru părinţi, cum 
să-şi crească copiii în frica 
lui Dumnezeu, spre binele lor 
şi al neamului . . . . Lei 3'— 
In pragul vremii , învăţături 
pentru săteni în timpul de 
prefaceri prin cari a trecut 
lumea dela răsboiu încoace , 10.— 
Blajul Istoric Tn Icoane sau 
oglinda în care se vede întreg 
trecutul de jertfe şi de lupte 
al vestitului orăşel românesc 
dela îmbinarea Târnavelor „ 10 — 
Sufletul Blafulul o cuvântare 
lămurită, în care se arată 
sufletul creştinesc şl româ­
nesc pe care l-au avut arhie­
reii şi cărturarii cel mari ai 
Blajului 8 — 
Copiii Tn răsboiu, povestiri du­
ioase din zilele pline de du­
reri ale marelui răsboiu . „ 2'— 
Cfirllg vinde pe S u r u , piesă 
de teatru pentru reprezen­
taţiile de prin sate, plină de 
haz, care face multă voie 
bună . , a 5'— 
De pe S e c a ş , poezii poporale 
foarte vechi, culese în comuna 
Roşia de Secaş de un cărtu­
rar de de mult V . . . . „ 8.— 
Cartea Crailor sau cântecele 
Irozilor la Naşterea Domnului . 10 — 
Banii se trimit prin poştă, pe înainte, cu mandat postai, adaogându-se 
şi câte 2 — 3 lei pentru poştă de fiecare carte dacă se cer separat. Toate 
cărţile împreună 60 Lei şi poşta o plăteşte librăria. 
Se cer dela 
Librăria Seminarului Teologic, Blaj 
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